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books under the name "Gopsal", and is possibly the most frequently-performed item of 
Handel's music today through its inclusion in church services. A separate edition of 
the Handel/Wesley hymns will be published before the end of 1987. (Novello). 
Reinhold Kubik: 
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL - VERSUCH EINER BIBLIOGRAPHIE DER NOTEN-
AUSGABEN DEUTSCHSPRACHIGER LÄNDER (AUSSER DDR) - AUGUST 1984 
Ziel: Auflistung der praktischen Notenausgaben Händelscher Werke aus der BRD, der 
Schweiz und Österreich, um herauszufinden, wieweit Händels Musik greifbar ist für das 
Musikleben (dieser Länder), bzw. um Schwerpunkte für künftige Editionsunternehmungen 
setzen zu können. Erfaßt sollten Ausgaben nach 1945 werden, es sind aber gewiß Ausgaben 
dabei, die älter sind, da sie immer noch nachgedruckt werden und daher in den 
betreffenden Verlagskatalogen noch heute aufscheinen. Uberprüft werden konnte leider 
nicht a) die faktische Lieferbarkeit und b) das Vorhandensein von kompletten Auf-
führungsmaterialien (käuflich oder leihweise). 
Bei der bibliographischen Angabe wurde - entgegen den üblichen Gepflogenheiten 
wissenschaftlicher Publikationen - auf das Erscheinungsjahr (das in praktischen 
Ausgaben oft nicht angegeben ist) und auf den Herausgeber (mit Ausnahmen) verzichtet. -
Das Verzeichnis gliedert sich wie folgt: 
1. Vollständige Werke Händels, geordnet nach den Nummern des Händel-Werkverzeichnisses 
(HWV) von Bernd Baselt, 3 Bde., Kassel etc. und Leipzig 1978-1986 
2. Werke, die dem HWV nicht zugeordnet werden konnten 
3. Teile von Werken 
4. Sammelbände 
5. Bearbeitungen 
Ein Kurzresümee schließt sich dem Verzeichnis an. -
Abkürzungen häufiger Verlags-Sigel: 



























Edition Peters, Frankfurt/Main 
Edition Schott, Mainz 
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1. Vollständige Werke Händels nach HWV: 
HWV Kurztitel 
6 Agrippina 
7 Rinaldo - 3. Fassung 1731 

















Publio Cornelio Scipione 
21 Alessandro 
22 Admeto 



































Israel in Egypt 









The Choice of Hercules 
Jephta 








B&H, BA (dt. Beerb. v. Rückert/Margraf) 
BA 
BA, B&H, Pet., Hinr. 
B&H 























BA (dt. Bearbeitung von H. Bornefeld) 
BA, B&H, Pet., Hinr., EE 
Pet. , Hinr. , EE 
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HWV Kurztitel 
74 Ode for the Birthday ••• 
75 Alexander fest 
76 Ode for St. Cecilia's Day 
97 Crudel tiranno amor 
102 Dalla guerra amorosa 
134 Nel dolce dell' oblio 
140 No se emendera jamas 
145 0 numi eterni 
170 Tra le fiamme 
171 Tu fedel? tu costante? 
179 Ahi, nelle sorti umane 
181 Beato in ver chi puo 
182b Caro autor di mia doglia 
186 Fronde leggiera 
189 No, di voi non vo'fidarmi 
190 dito 
192 Quel fior ehe all'alba ride 
202-210 9 deutsche Arien 
231 Coelestis dum spirat aura 
232 Dixit Dominus 
233 Donna, ehe in ciel 
237 Laudate pueri 
0 qualis de coelo sonus 
Salve Regina 
0 be joyful (Ps. 100) 






































0 sing unto the Lord (Ps. 
I will magnify thee 
96) Hug, Hinr., U.E., BA (dt.) 
As pants the hart 
My song shall be alway 
0 preise the Lord 
Let God arise 
0 preise the Lord, ye angels 
Zadok the Priest 
Let thy hand 
? in Darmstadt (Dt; siehe MGG Art. Händel) 
BA, Hinr.,? Darmstadt (s.o.), B&H 






260 The king shall rejoice EE 
261 My Heart is inditing EE 
263 Sing unto God (Wedd. Anth.) B&H 















Concerto a 5 ("Violink.") 
Orgelkonzerte op. 4 
op. 4/6 
Orgelkonzerte op. 7 
Concerti grossi op. 3 
Hinr. 
BA, EE, Hinr., U.E., Merseburger 
BA, EE, Pet., Hinr., Carus 
Sch. 
BA, EE, Sch., Pet., B&H, Hinr. 
NMA 
EE, Sch., B&H 






















































Concerto ä. due cori (B) 
Concerto ä due cori (F) 
Conc. (D) f. div. Bläser 
Ouverture (B) f. Ob.+Str. 
Wassermusik 
Feuerwerksmusik 
Sonaten op. l 













Triosonate (F) f. Ob/V/Be 








Triosonate (e) f. 2 Fl.+Bc 
Triosonaten op. 5 
Grave - Gigue f. 2 V+Bc 
Ouv.(D)f. 2 Klarin.+Cor.da 
Suiten I. Folge 
Suite d-moll 
Suite g-moll 






erschienen bei (Verlag) - (evtl. Herausgeber) 
EE, Pet. 








BA, EE, Hinr. 
BA, EE, Pet., HH, B&H, Hinr. 
BA (Hinnenthal), BA (Best) 




Pet., Sch., HH 
Pet. 
Pet. 
Pet., Sch., HH, Moeck, Haslinger 
Pet. 
Pet. 
Pet., Sch., HH, Haslinger 
BA, Pet., Hinr. 
Sch., HH, NMA, Hinr., Hänssler 
B&H 









Pet., NMA, Sch. 
Carus (Klaus Hofmann) 
c. Schott (Haas) 
Henle, BA, B&H, Hinr. 
B&H 
B&H 







HWV Kurztitel erschienen bei (Verlag) - (evtl. Herausgeber) 
485 Chaconne F-Dur Hinr. 
488 Courante F-Dur Hinr. 
490 Fantasie C-Dur Hinr. 
496 lesson a-moll Hinr. 
572 Prelude g-moll Hinr. 
577 Sonata C-Dur Hinr. 
578 Sonata con Trio e Gavotta Hinr. 
585 Sonatina B-Dur Hinr. 
605-610 6 Fugen B&H, U.E., Hinr. 
2. Nicht identifizierte Ausgaben (nicht dem HWV zuzuordnen): 
Kurztitel 
Konzert f. Fl, Str.+Bc (D) 
Konzert f.Ob, Str.+Bc (Es) 
erschienen bei (Verlag) - (evtl. Herausgeber) 
Bodensohn (Baden-Baden 1974) 
Litolff (Stein 1935), B&H, Hinr. 
Der Engel kam über sie NMA (Steglich; nachkomp. Arie f. "Messiah") 
2 Fugen f.2 Personen (vierh.) HH 
Sonate f. Fl.+Bc. G-Dur BA (Kubik) 
Ich will verkünden dein 
Lob (4st. Chor, Instr., Org.) Pet. 
3. Teile aus Werken: 
HWV Kurztitel Werkteil 
1 Almira Ouverture und Tänze 
7 kleine Stücke 
5 Rodrigo Suite 
8b Terpsicore Suite 
19 Rodelinda Ouverture 
20 Publio Corn. Scipione 2 Ouverturen, Allegro 
und Sinfonia 
38 Berenice Ouverture 
39 Faramondo Ouverture 
40 Serse Ouverture und Sinfonia 
56 Messiah Halleluja 
75 Alexander fest Ouverture und Andante 
251c Anthem VI B Was betrübst du dich 
255 Anthem X Nur eins erbitt ich 
4. Sammelbände: 
Band-Titel 
30 Gesänge aus Opern und Oratorien 
20 Italienische Duette und Terzette 





















8 Psalmen-Ouverturen f. Ob., 2 ,iol. und Be 
12 Märsche für Streicher 
12 Original-Triostücke für 2 Blockflöten und Klavier 
Klavierwerke in 4 Bänden 
••• in 2 Bänden 
••• in 5 Bänden 
9 verschiedene Auswahlbände aus dem Klavierwerk 
12 Fantasien und 4 Stücke f. Klavier 
"Aus dem Nachlaß von Händel" (Klaviermusik) 
"Klavierbuch aus der Jugendzeit" 
Händel-Klavieralbum 
leichte Klavierwerke in Einzelausgaben 
leichte Klavierstücke ••• 
leichte Spielstücke für Klavier 
Die leichtesten Klavierstücke ••• 
Ausgewählte (leichte) Klavierwerke ••• 
5. Bearbeitungen: 
Titel 
"Er weidet seine Herde" f. Frauenchor u. Klavier 
"Halleluja" (Messiah) f. Frauenchor und Klavier 
"Erschallt, Trompeten" f, Frauenchor und Klavier 
"Uns hat Gott den Helden hergesandt" f.Frauench. u.Klav. 
"Härt ihr Menschenkinder all" (bearb. 18. Jhd.) 
Weihnachtspastorale (Messiah) f, 3 V, Va, Vc, Klav./0. 
5 Stücke f, 3 Melodieinstr. aus d. Feuerwerksmusik 
Concerto h-moll f. Viola und Orchester "op. l" 
Concerto in "Judas Maccab." ( 334) f. Orgel solo 
Orgelkonzerte op. 4 und 7 für Orgel allein übertr. 
"Aylesford-Suite" f. Trompete u. Orgel 
Händel-Duette f. 2 Violinen 
Kleine Tänze f. 2 Violinen 
Kleine Tänze f. 3 Violinen 
Suite of Airs and Dances für Streichquartett 
14 ausgewählte Händel-Kompositionen f, Viol. + Klav. 
Entreactsmusik aus Julius Cäsar f. Viol. + Klavier 
"Hallenser Sonaten" f. Violine+ Klavier 
Aries de Ballett (Amadigi, Arianna, Arminio, 
11 pastor fido, Scipione) f. Viol. + Klavier 
Largo (Giulio Cesare) f. Viol. + Klavier 
Tanz- und Spielstücke aus "Almira" f. Viol. + Klav. 
leichte Märsche und Tänze aus Opern und Suiten 
für 2 Violinen und Klavier 
dto. für 3 Violinen und Klavier 














B&H (Heinz Walter) 












BA (Fr. Hudson) 
Willy Müller, Heidelberg 
(Hermann Keller) 
















Adagio und Allegretto f, Cello+ Klavier 
Sonate F-Dur für 2 Celli und Klavier 
Sonate g-moll für 2 Celli und Klavier 
8 Stücke f, Flöte oder Violine+ Cello 
6 Fughetten f. Altblockflöte+ Klavier 
Blockflötenstudien "Aus Opern und Oratorien GFH." 
9 Sätze aus "Almira" f. Sopranblockfl. + Be 
"Stay, Shepherd, stay"; Ouverturen und Arien aus Opern 
GFHs. f, Altblockflöte solo 
Sonate C-Dur (op. 1/7) f, Altblockfl., Cemb. + Gambe 
7 Spielstücke 3stimmig f, Blockfl, od. and. Instr. 
m. od. ohne Be. 
"Sono liete fortunate" (194) f, 2 Blockfl, + Be. 
Suite aus d. 4,+7, Cembalosuite f, Blockfl, (SAT) 
Händel-Büchlein f, Blockflöte 
"Für angehende Händelfreunde" f, Blockfl, 
Chaconne aus "Almira" f. 2 Altblockfl. + Be. 
Stücke f. Altblockfl, + Be 
Sonate d-moll (378) f. Altblockfl, + Gitarre 
Sonate F-Dur (op. 1/11) f. Altblockfl. + Gitarre 
2 Gesänge aus den deutschen Arien f. S, V/Fl + Git. 
Sonate A-Dur (op. 1/3) f. Viol. + Gitarre 
Sonate c-moll (386a) f. 2 Viol. + Gitarre 
op. 1/2 f, Blockfl. + Gitarre 
op. 1/4 f. Blockfl. + Gitarre 
op. 1/7 f, Blockfl, + Gitarre 
12 Stücke f. Sopranblockfl. + Klavier 
Triosonate in F-Dur f. 2 Altblockfl. + Be 
Stücke und Tänze f. 2 Blockflöten 
Triostücke f, S+A-Blockfl. + Klavier 
Kleine Stücke f. 2 Blockflöten 
7 Triostücke f. 2 Blockfl. + Be 
9 Duette nach den "Pieces for Harpsichord" 
f. S+A-Blockfl. 
Kleine Stücke f. S+A-Blockflöte 
6 Stücke f, Blockflöten- oder Streichquartett 
Quartettsätze aus den Klaviersuiten und -fugen 
f, Blockflötenquartett oder -orchester 
Ouverture zu "Rodrigo" f. 1-3 Blockflöten 
op. 4/5 f. Blockflötenchor und Streicher 
Sonate D-Dur (?) f. Flöte und Gitarre 
Sonate (op. 1/7) C-Dur f, Tenorblockfl, + Klavier 
8 leichte Stücke f, Altblockflöte+ Gitarre 
Siciliana f, Blockflöte+ Gitarre 
Sonate g-moll f. Flöte+ Gitarre 
Sonate e-moll f, Flöte+ Gitarre 





EE (Eric Guignard) 








Fidula, Boppard (Holzmeister) 
HH (Hillemann) 









Dobl. ( Sehei t) 




Pet. (Adolf Hoffmann) 
Moeck 
Moeck (Werner Schultz) 
HH (Fr. Koschinsky) 
Moeck (Ochs) 
Sch. (Ehrenfried Reichelt) 
NMA (Danckert) 
HH (R, Barthel) 
Sikorski (Zanoskar) 
Schneider, Wien (Guericke) 
Schneider, Wien (Brojer) 
Schneider, Wien (Brojer) 
Dobl, (Jose de Azpiazu) 
B&H (Frank Nagel/ Ph, Neuni) 
Karthause-Vlg., München 
Titel 
Das Händel-Buch für Gitarre 
Sarabande mit Var. (a.d. XI. Suite) f. Gitarre 
Air m. Var./Sarab./Passepied/Menuet f. Gitarre 
2 Gavotten, Courante, Gigue, Menuett f, Gitarre 
Passacaglia(?) f. Gitarre 
Allemande e-moll für 2 Gitarren 
Sonate f-moll (?) für 3 Gitarren 
7 Tänze aus Opern für 3 Gitarren 
Largo (Mess1ah) f, Klavier 
leichte Spielstücke für Klavier 
Orgelkonzerte op. 4 + 7 Klavier vierhändig 




Schneider, Wien (Brojer) 
Schneider, Wien (Brojer) 
Symphonie, Basel (Azpiazu) 
Symphonie, Basel (Azpiazu) 
Sch. (Tarraga) 
Ries & Erler (Behrend) 





Die Opern Händels sind in Notenausgaben erstaunlich gut repräsentiert (anders als 
in den Theaterspielplänen!), wobei die Spätwerke erheblich schlechter vertreten sind. -
Der größte Teil der Orator i e n ist - wie zu erwarten - erhältlich, erstaun-
licherweise fehlen einige wichtige Werke (etwa "11 trionfo del tempo ••• " oder "Joseph 
and his Brethern" oder "Alexander Balus"), -
Äußerst benachteiligt sind die K a m m e r k a n t a t e n. Von den 124 im HWV ange-
führten Soli, Duetten und Terzetten gibt es nur zwei Bändchen mit einmal 6, einmal 20 
Stücken, sowie 8 Einzelausgaben (also maximal 27%) dabei sollte man meinen, daß diese 
Gattung für manchen Verlag sicherlich gut zu verkaufen wäre. -
Ebenso unbeachtet ist die lateinische Kirchenmusik geblieben, während die Anthems 
wieder recht vollständig vorliegen. -
Die Konzerte und Sonaten sind erwartungsgemäß fast alle erhältlich, sowohl 
in Band- als auch in Einzelausgaben. -
Die wichtigsten K 1 a vier werke sind in vielen Bandausgaben greifbar, - e1n1ge 
Titel weisen auf die Bedeutung von Händels Klaviermusik für den Klavierunterricht hin. 
Eine große Rolle scheint Musik von Händel im Bereich von Haus- und Kammermusik, für 
Schulen und Dilettantenkreise einzunehmen. Dies wird aus den zahlreichen Bearbeitungen 
(vor allem für Blockflöte und für Gitarre) wie auch aus Editionen von Werkteilen (Tänze 
und Ouverturen aus Opern und Oratorien) ersichtlich. So wenig den Wissenschaftler 
solche Arrangements interessieren, so wichtig sind sie offenbar für die Musikpflege; 
sie prägen in hohem Maß das Händel-Bild der ausübenden Musiker und Musikliebhaber, wie 
sie auch für die Beurteilung der Händel-Rezeption überhaupt nicht vernachlässigt werden 
dürften. -
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